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SYMMETRIA '
DUORUM IMMACULATORUM PERFECTISSIMA
FILII ET MATRIS, '
IM M iACULATl- 
&
IM M A G U L A T M  D E I  -
CHRISTLtMARM.
Illius natura, tanquam ipeciofilfimi forma pne
filiis hominum, hujus gratia, tanquam fpeciofiffi-
mae inter omnes filias Sion,
Inter AnmVcrfaria immaculatae Conceptionis 
DEIPARA Solemnia Neo - Pragie 
In  E c d e jia  J J .  K R , P a tru m , S a cri &  S e r a p h id  
Ordinis Minorum S. Francifci Strittor is Obfer-
'vantix Hibernorum ,
Eidem
DEIPARvE V I R G I N I  SINE LABE CONCEPTAE
S A C R A ,
Oralorib propofita
P. SIMPLÍCIANO W A T Z L , Ordinis Eremitarum S. Patris Augu-
ftini, Sacro-San&a: Theologiae Baccalaureo, Bohemo-Lippa: adOm- 
nes Sandos Ecclefiafte Dominicali.
Anno ä Partu Immaculata F ir m is  M . DCC. X X X IF . die s. Decembris
Yetcro-Pragae, Typis Wenceslai Urbani Suchj,

H O N O R !
V E N E R A T I O N I
R E V E R E N D I S S I M I  , P R A E N O B I L I S
A C
A M P L I S S I M I
D O M I N I
JOANNIS HENRICI 
C A R O L I
M ÖLTZER,
Cathedralis EcclefiaeLitomericenfis ad S. 
S T E P H A N U M
C A N O N IC I,
P O L I T  Z E N SIU M A R C  HI - D I A C O N I  
M E R I T I S S I M I  ac DI GNI S -  
S I M I ,
D O M I N I
P A 1  R O N i  Ü R A  T i O S i S S I M I .
R E V E R E N D  I S S  I  M E
А С
A M P L I S S I M E
D O M I N E
P A T R O N E
GRATIOSISSIME.
ifponens omnia in menfura, & nu­
mero , & pondere, Omnipotens 
rerum  Conditor, creatur ce intette- 
äuali ad maginem &  fim ilitudinem  
fiiam faffce vehit in obje&opatulo 
fiuggeßit in menfura ce qualitatem , 
in numero Ordinem jnpondere gravitatem . E t quid 
in g ra vita te , O rdine, ce qualitate nisi pu lcherri­
mam omnium oculis gratiffimam rerum  Symmetri­
am ? bancfiuperbus Deitatem  anhelans Angelus di- 
ß iirb a vit, quando tertiam  partem  fiellarum  in fiiam  
pertrahensfententiam  commovit ccehim ef terram  ;  
Apoc. i2. In Cado facium eft praelium magnum; in terra  
V.7. originarid P roto  - Parentum  lue omnes corrupti 
m  13 у i {unt» & abominabiles ( in conjpechi D E I  ) fafti 
' font ufque ad unum, гшш N azarethanam finb
La-
Labe conceptam V irginem , q u a  obumbrante Spiritu  
Santtó concepit, 8f peperit Immaculatum D E I  F ili­
um Immaculata D E 1-P'arens. Hecc F ilii M atriflque 
duorum immaculatorum perfettißim a efl Symme­
tria , p er quam orbi corruptopriflrinus rediit decor, 
dejetta reflurrexit Sym m etria venußas ac M ajeftas. 
Hanc Symmetriam perfeäißm am  T I B I  R E ­
V E R E N D I S S I M E ,  P R / E N O B I L I S ,  
ac A M P L I S S I M E  D O M I N E ,  ut e- 
am benigno excipere digneris vu ltu , exhibem us, 
acprcefentam us, in quo pulcherrim am  virtutum  &  
Jd p ien tia , pietatis &  veli M ariani Symmetriam jam  
pridem fujpexim us. Sive enim TE fpe&em us vig i- 
lantijjimum Pqftorem  animarum cceteris eveffiorem ; 
Sive [cien tia  acfapientia gratiis p r a  ditum ;  Sive  
in  TE admiremur fingularem  converfationis cando­
rem  , morúmque integritatem , fiv e  in Sacris ex ­
edris facundiffimum V erbi D iv in i Prccconem , ubi­
que gratiflim a non tantum virtutum  &  flapientia. 
Sed etiam ardentijfim i z e li, Ы  inflam m ata pietatis 
M ariana fe  fle noflris objeliat oculis Symmetria , 
qua influam dimenfla eft longitudinem , &  latitudi­
nem j &  profunditatem . Profunditatem  fo d it hu­
m ilitas;  altitudinem  erex it in M A R IA M  C a li, 
terraque Reginam  accenfdpietas; longitudinem ff> 
latitudinem extendit ardentijpmus GRATIOSJ£ 
M atris D E I POLITZENSIS zelus. H ic quid*
A s quid
quid viriu m  TUARUM eft impendis. S ive enim 
Zelofijfim us Ecclefiaftes ad exim ium  im m aculata 
M atris D E I cultum corda fidelium  potentijfim b то* 
ve a s;  S ive exem plaris P a ß o r eofdem ad pietatem  
M arianam  in cites, ubique ex c ita s;  E t  ä longe cor* 
da tra b is , 6f a latere adificas. P a tere itaque R E- 
VERENDISSIME, PRAENOBILIS a c  AMPLIS­
SIME DOMINE, PATRONE GRATIOSISSI­
ME Symmetriam duorum immaculatorum p erfe*  
fiißm am  T I B I  p r  a fe n ta ri} e ám queftubgratiofis au* 
f p ic ii s TUIS lucis p u b lica  gaudió p  e r f  r u i, qui v i 
vam  in  TE omnibus confpicaam ubique circum fers 
virtutum  , fa p ien tia  Symmetriam. Coronea* 
hunt h a c  aufpici a TUA R e x  &  R egina C alorum  
fin b term ino , qui eis incrementum honoris procuras 
fine numero.
REVERENDISSIMA, PRANOBlLlS, 
ac AMPLISSIMA DOMINATIONIS 
VESTRA.
BevinStifmiuj
Conventus FF. Minorum Örd. San<& 
Francifci Stria, Obferv. Hibernorum*
N quam paucis abhinc annis inter
copiofam Sapientum concionem fpeótan- 
dam in carlo, Signum magnum, Mulierem 
amittam Sole , cum Apocalyptica o cu \o ^ 0C’ l2' v'u 
mentis avidiffime ferebar A q u ila , hanc 
hodie inter annua Illibatae Conceptionis 
ejus folemnia fpe^Iandam in terra, incar­
nati V E R B I, fuique Filii contueor Bajulamypar fan&iffi- 
mum, opus DEI abfolutiffimum, duorum immaculatorum 
Symmetriam perfe&iffimam. Creatus eil primus homo Via- и v. 
tőr immaculatus, quia de terra V irg in e, ut in via innocen- 
tiae Originalis ambulans immaculatos poneret , figeretque 
greiius. Tulit Dominus DEus hominem, &  pofuit eum in pa- Gm. г. v, i/. 
radifo voluptatis, beatitatis atrio , deliciarum E ly iio , beatae 
aeternitatisarchetypo, ut tanquam orbis Monarcha per aurea 
felicitatis regnaret fecula, atque ex terrenae voluptatis Elyiio 
ad beatae aeternitatis terminum, caeleflium deliciarum .Patriam
fine
O R A T I O .
íiné onere, fine pondere levis, fine labe, fine peccati fuligi­
ne ipeciofus procederet proberrim e , incederet in offenso pe­
de j  Et quia as terna Operatrix lapientia omnia in menfura , (2? 
Sap. u. V. г/, numero pondere difponendo ad fupremum ufque eleganti«
perduxit gradum faberrime, ex candida Adami Cofla primi- 
Gcn.z.v.is, genium innocenti« prasferente nitorem Adjutorium ßm ileßbi 
produxit celerrime, Viatori immaculato Viatricem immacu­
latam, vivam duorum immaculatorum Symmetriam, fupre- 
mam rerum reprasfentantem, ac praefigurantem elegantiam. 
A i t , proh do lor! v ix  providentiffimus fapienti« Operatricis 
Cen. i. V. 13. oculus v id it cuntta , queefecerat, quod effeilt valde bona; V ix  
Gcn. г. V. г$. os ex ofiibus t ( f  caro de carne, utraque immaculata , ultimam 
Symmetriae , perfetfionis fym boli, adepta perfectionem 5 
v ix  beatum par immaculatum in via , in fauilä rerum viciffi- 
tudine, obftetricante novercantis fortunas Aufpice, luprema 
rerum elegantia deturpata e i l , fupremus rerum decor ab ha­
litu ferpentino deformatus eil $ atque fuprema immaculato­
rum Symmetria ab Angelo Vailatore devaffata e i l , peflum- 
7. Cor. i f .  data eil. Enimvero quia prim us horno de terra terrenus, ter- 
г. *7. reilribus pomi vetiti illeffus cupediis, prasvaricatione legis a 
reCla reCl« rationis femita deviavit, originaria labe fefe con­
tam inavit, atque terras maledici« fordibus peccatorum fub- 
inde inquinand« affixus e il , faClus V iator maculatus. A d  
unicum Paradifi malum maié gradiens V iator infolenti gulam 
aviditate demulfic, innocenti« ilolam prodegit, primogeni­
ta grati«malemercans Efauvendidit, nobiliffimam Divini­
tatis imaginem foede commaculavit, fadlus deinceps una cum 
feduffrice Cofia fua fceleris focia, pr«varicationisrea lacry- 
mabilis Paradifi Exui. H u c! huc ! infelix A d «  poileritas! 
huc celeri pede infauila E v« fo b o les! quos ob gaudiofam 
pariter ac gratiofam Proto-Parentum tuorum Gencfim eru* 
Clare poteras plaufus &  jubila 5 in qu« ob ter fortunatum tui 
principium excitari gaudia &  exultationem, hos plaufus in
thre-
thrcnor, jubila in nenias, exultationem in gemitum, gau- 
dia verte in letörni a?rumnofa mortalitas ,miieranda Ada? po- 
Aeneas. An non terra, quam pedibus corporeis calcamus, de- S.P. Aug, lib. 
cretoriá vindicantis nefas Numinis lentenda malediéta eft in i.dc Serm. 
opere tuo > an non in laboribus ex ea comedis cunilis diebus v i-  Dom. in 
t£tu& ? annonfpinas i f  tribulos abfque omni eradicandi ipe Montec.6. 
germinat tibi uique hodie > an non capitalis Proto-Parentum Тот. 4 . 
lues contagiosa icaturigine in te derivata e fl, ut v ix  concepta, bcn' J l v' '7' 
jam Orci colonia efte&a As > ex hac virulenta icaturigine om- 
nium fcelcruin foediflima profluit colluvies, &  tanquam ex 
radice vitiata omnium dolorum, morborúmque contagio- 
fum pullulat feminarium* ex hoc anguflo uteri materni lo­
culo, vita? principio , tibi amariflimum mortis propinatur 
poculum , donec revertaris in terram , de qua fumpta es. Ha- G*n.$.v- '9- 
besproinde foecundam fané dolendi, lugendi, plangendi, 
lachrymandi, ejulandi materiem , quando ab unico peccati 
na?vo ftirps tua nobilifllma non minus dolorose, quam pro­
brose contaminata efl, pulcherrima Proto-Parentum duorum 
immaculatorum Symmetria deturpata , diruta, ac pefium- 
data efl.
Verum tamen pone modum ludtui tuo maeroribus ac do­
loribus opprefla Ada? pofleritas! iingultus, fletum cohibe, 
na?nias in tonare deline! unus e fl, qui non ex flirpe Adami- 
tica, fed radiceJefla?a operante virtute Spiritus Samfli pro­
genitus lacrymasdetergit, luétúmque in gaudium vertit. U - 
na eft, qua? licet Filia Ada? / a communi tamen ejus luftu., &  Judith, iq.v, 
doloribus exempta totiuspopuh Adamitici honorificentia, glo- '°- 
ria Jerusalem , U titia ifra 'cl. Unus efl , quipr&deflinatus efl Fi- v' 4'
Itus D EI; una efl, qua? ante omnia tempora pra?deftinata efl 'vf '
Mater DEL Unus e fl, ( f fecundum non habet. Una eft, qua UJ e 
nec primam flmilem vifa  e fl, nec habere fequentem. Unus efl, Afumpt 
Mediator DEI i f  hominum homo Chriftus JE flts , qui peccata non u Timoth.2. 
fecit, nec inventus efl dolus in ore ejus. Una eft, ante omnes v. /.
В crea- x.Pct.2. V.22.
& p n rd ech M aterD E ÍM A R T A , incarna- 
4 vfcRBIBajula,Tqua? peccatum non fecit, nec inventa eftá 
vigile calcaneo ejus miidiante dracone in originali peccato 
i. Cor. //. v. concepta, Eitoem m prtmus homo de terra terrenus terram ve 
4/. vticifrudus male deguftans voluptatem primigenia labe fefe 
Ibid' in qu in averitfecundus tamen homo de Calo cxlefiis totus fine la 
b e , totus immaculatus eft, nec maculari potuit qui natura 
impeccabilis femper fuit Efto etiam Eva prima viventium 
M ater ab illecebrofa mali efca malefafti rea fe contamina ve­
n t ,  verior tamen viventium Mater M A R IA  in Eva praefi­
gurata maniit incontaminata, quia de malo Eva? nihil mali 
cum ipfa habuit commune, quando a blandiente Deitatem 
mentienteferpente non decepta, fed ejufdem caput viftorio
so protrivit calce. Ergo unus &  una eft, Filius &  Mater 
C H R IS T U S  &  M A R IA , immaculatus D eu s-h o m o &  fm! 
maculata Dei-Parens. Ille natura, tanquam fpeciofiffimus 
Pjal. 44* V . f o r  та pr a filus bőm intim $ Haec gratia, tanquam fpecioiiffima 
inter omnes filias S io n , duorum immaculatorum Symmetria 
perfeCtiffima. Et hoc pro illibati Conceptus M A R I ^  au­
r a r io  , Laudum Matris á F ilio , duorum relativorum peiTe- 
(ftiffimorum fimul &  femper natura &  cognitione exiftentium 
mihi.eft argumento, quö licet Orator exiguus, eximiam ta­
men, famftiffimámque incarnati V E R B I Parentem, in primo 
fui conceptus momento , naevi originalis expertem laudare 
contendo, atque duorum immaculatorum Symmetriam per* 
fecHffimam exhibere intendo. Tu itaque Diviniffime The- 
ander ! F ili M ARI.ZE, immaculatarum mentium amator Ze- 
lantiffime! unica caeleftis Z eli tui fcintillá voluntatem meam 
inflamma., atque intelle&um illumina; Tu V irgo  puriffima 
Mater D EI line labe concepta, dignare me laudare Te; &  quae 
obumbrante Spiritu Sanfto Filium immaculatum coneepifti 
T u  vero in Conceptione Tui immaculata permanfifti Ego 
duorum immaculatorum Symmetriam perfeftiffimam Orato­
riis adumbrabo coloribus, favete. щ т
Dum archkedante dexteri Excelß haec vaílifíjma mundi РШ.76. vtu. 
moles é profunda fui nihili prodivit abyilo in tempore, con­
cepta &  ordinata ab aeterno, mox in ampliffimam calorum 
extendebatur fphaeram , in copioiiffimum lucis effundebatur 
fontem, in augulf am auguiti Solis praeparabatur Regiam , in 
Pallefcentem Lunae efformabatur thronum, in nodivagas 
ifellarum accendebatur faculas, in fubtiliffimum aeris rarelce- 
bat corpus, in grandem aquarum explicabatur Oceanum, in 
folidiffimum terrae condenfabatur elementum, in jucundiffi- 
mamridentium pratorum, virefcentium herbarum, fronde- 
fcentium lylvarum , florefcentium hortorum aperiebatur fce- 
nam. Terra inanis ( f  vacua naturante natura artifice infpe- Gen. 1, v. г. 
ciofifíimum leptem dierum intervallo totius univerfi elabo­
rabatur ornamentum, in Iplendidiffimum quiefcentis, DEI 
dexteraeeffulgefcebat complementum. Verum quo Duce, 
quá luce haec auguifa caelorum majeilas, haec terrae pretiofa 
venuifas, totius ridentis naturae vaffitas é nihili tenebris pro­
fi uda еЛ in lucem, in creaturarum diíHndiííimarum ereda 
amphitheatrum, vifibilem explicata in icenam > Omnia per ip- Joan.u v. 3. 
fumfa ß  a fu n t, in refponicrium Apocalyptica Aquila folvi- 
tur clangorem. Omnia per ipfum faSta fu n t , qui inprincipio e- 7
rat Verbum , (S’ Verbum erat apud DEUM , ( f  DEUS erat Verbum.
Omnia per ipfum facia  fu n t , qui Candor efi lucis aterna, &  in 
clariffimo eflentiae Divinae fpeculo confubifantialis Patri ab 
aeterno refuliit imago. Omnia per ipfum fa c ia  fu n t, qui ab ae­
terno foecundiffimam intelligentis Patris terminabat operati­
onem lapientia increata, atque femefloquentis DEI ex ore Al­
ti ffim i prodivit fapiemia incarnanda, primogenita ante omnem Ecclef 24. v 
creaturam , irrefragabili de fe ipfa in voces loluta teilimonibe 
Dominus pojfedit me in initio viarum  fu aru m , antequam quid­
quam faceret á principio. Ab ater no ordinata fu m , (S’ ex anti- Proverb, g, 
quis, antequam terra feret. Nondum erant abyfff ( f  ego jam  v- 2Z> &  /%• 
concepta eram. Necdum montes g ra vi mole confitterant. Ante
В z colles
colles ego parturiebar. Hac fapientiae luce, &  'Duce prodigio- 
ium  each, terraeque opus prodivit in lUCem ; h x c  íakentia in 
mente Patris concepta, &  ab aeterno ordinata cumipfocun- 
ita  diipofiut, &  compoiuit ime minimo erroris periculo i 
ordinavit &  difcnmmavit ime minima cujufpiam labeculae 
umbra. Haec eft illa fapientia, per quam orbis creatus re- 
uCor. ,f .v . creatus eft, ut poftamiftum A prim o Adam  originalis inno 
4/. coma? candorem per noviftm i Adam  immaculatum gratia 
Splendorem refulgeret eo copiofius, quo т м &  abundantiam  
R o m . f .  V. 1 7 .  grati a ,  &  donationis,  &  Ju flttia  accepit p er unum Velum Chri- 
i. Pet. i. V. flu m  , immaculatum Agnum , (5* incontaminatum  Er^o fapi 
entia incarnata immaculatus DEus-homo eft unigenitus DFI 
Filius ab sterno genitus ex Patre fine M atre, &  in tempoíe
M i l k »  CX Matre ilne Patre ’ Чша eft de
tusex MARIA Virgine. Crcdamne hic fapientiam incarnatam 
ibi dclegiiTe M atrem , macula hsrcdiraria contaminatam , 
f M a i e f t a t i s  ream , ferpentis pcditTcquam , orci filiam , 
daemonis m ancipium / 'Crcdamne univerforum Condito­
rem , qui nihil condidit non fpeciofum, nihil non mirá inter 
le concinnitate connexum, libi non ípecioíiffimam &  ea 
qua p o liet, puritate fimilem, &  immaculatam condidifte Pa­
rentem ? Credamne immaculatum DEI Filium de cadis dc- 
fcendentem, &  mundi maculati fordes per M A R IA M  ema­
culaturum in Ea ipla libi erexiile thronum á putredine origi- 
Pjdlaa. V. j.P^h vitiatum ? credámne fpeciofum form a pra filiis hominum 
libi decrevifte Matrem ab originali naevo deformem á vi­
rulento fibilantis ferpentis halitu infernali fuligine deturpa- 
tam? Abfit á pia in hanc non piam abire Sententiam! imma­
culatus filius, immaculata Parens. Filius fufFragante natu- 
r-ä 5 Mater privilegiante gratia. A n  ille, qui Patrem &  M a­
trem honorare praecepit, haereditario lapiui M atris, né ca­
deret, manum non fuppofuit, vellabentem finens contem­
ptu propudiofo dishonoravit > abfit hoc nefas á tanto F il io ,
qui
qui inclinata é folio Patri compare, &  ufque in lach г у  ma­
rum vallem deprefsá Majeftace omne netas Jacuit nequam pro- Gal. i, v. +. 
pullurus, &  eliminaturus defcetidit de caelis. Genuit V irgi- • 
nea , purriffimáque Puerpera filium natura immaculatum; 
genuit aeternus Pater infiplendoribusfancier um ante Luciferum , pj-all0)>V4 
ante originalis labis turpitudinem, fpeciofiííimam gratiae fi­
liam , mox ut conceptam, ab haereditario inquinamento ex- 
.ceptam, mox ut animatam , immaculatam Unigeniti Filii 
fui Matrem, Spiritus San&i Sponfam vefte nuptiali origina­
lis innocentiae decoratam. Genuit M A R IA  V E R B U M  a 
/aculis abfconditumj Locutum efi os Domini in fecretiffimo Tfa. 40. v. 4.  
Diviniffimae Triados confeilii pro immaculata Matre V E R ­
BI Verbum , ad noftra ufque luftra ablconditum. Nam ca- Hym.ad 
f l £ parentis vifcera , calefiis intrat g ratia , Venter puella bajulat fe - l*ud, in fejt'. 
creta , qua non noverat. Genuit Puerpera Regem, cui nomen a- л •
ternum . Auditaeft vox degratiofoMajeftatis Throno Re- AJ - 'k 
gts facularum im m ortalis, ( f  m vifibilis pro Regina Matre fu aLaad in eod. 
-dicentis : Non pro te. fe d pro omnibus hac lex cmftituta efi. Om- f i  
nes filii, filiaeque Evae pedibus inquinatis orbem ingrediun-;> Timotb.:. 
tur 5 quia inquinatafiunt v ia  ( illorum de immundo concepto- v. ,7. 
rum femine) in omni tempore. M A R IA  fola illibatis fem - Eßh.g.v. 26. 
per pedibus inceffit, quorum in folitam , admirandámque 
munditiem fponfus, ut intuitus, mox i*  admirationem ra­
ptus ejus encomium orfus, laudifque exordium fumpfit á pe­
dibus : fijuam  pulchri fiunt grejfius tui in calceamentis filia  Princi- Cant. 7. v. 1. 
pis. Omnes Adae filii, nepotefque v ix  primulum vitae limen 
/alutant, ortúmque fuum afpiciunt, jam cum filiis Propheta­
rum mortis amariffimae ollam pro Diphthera infpiciunt, in 
caque irati fulminantis maledidfionem Numinis jacula colli­
gunt  ^ M A R IA  v ix  uterum maternum ingrefia, & ad lim en  
vitse progreila, mortis haered itari« limen fupergrefta eft, e- 
ámque in tenebras relegavit perpetuas, quae tenebrarum Ca­
put gloriofum duxit in triumphum, immaculatis plantis illud
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proterens. Omnes primigenia Adami labes contaminavit 
non tetigit. Omnes infernalis ferpentis toxi­
cum afflavit, M A R IA M  non vitiavit. Omnes v ix  in Evte 
utero concepti, jam a fiygio Veteratore decepti; v ix  anima­
ti , jam inquinati, v ix  amabilem vitae ufuram natfi, jam mi*1 
ferandam daemonis in captivitatem protraéli. M A R IA  fo- 
la út concepta, ab invidiolo iniidiatore non decepta, iit ani­
mata non inquinata, ut in lucem data, extentis fuper uni ver- 
fam teiram deploraiidae noftis originalis tenebris circumdata 
non e il , lucidiffima gratiae filia , filia quidem Adae, fed eius 
exors culpae; Filia quidem peccatoris, led ab omni reatu 
peccati immunis»
Matt. i j ,  V. Arrigite aures, &  auditu audietis, quemadmodum Ma-
u , ter facundiffima Oratrix eadem, qua filius, fapientia i«car- 
nata utatur periodo, atque á fanfta U ni verfall Ecclefia acce- 
ptatb de feipfa eloquatur teftimonio: Dominus pofedit me in  
initio ■ viarumfuarum , antequam quidquam faceret a principio. Ab
Proverb, s.v. &terno ordinata fum  , (fi ex antiquis , antequam terra fieret , non- 
zz.ifijeq. dum erant aby(fi, (fi ego jam  concepta eram. Necdum montesgra­
v i  mole confiiterant: ante colles ego parturiebar. Et tandem fa- 
Ecclcfi z+. tetur ingenue: Ego ex ore Alriffim iprodivi primogenita ante от-
v. 6. nem creaturam: Si Dominus in initio viarum  fu aru m , id eil
operum DEI ad extra (  ut gravis Dodorum  authoritas eluci- 
ApudCar- dat) M A R IA M  polled it, antequam quidquam fa c eret, quo- 
th.ig. Tom.z. modo culpa? Adameae confors á daemone ро/ГеЯа eil ?’ quo- 
iilt.u Homil. modo Filia gratiae prioris, filia culpae poilerioris eil? quo- 
г. n. 6, ifi гг. modo a Domino exercituum  polTeila, atque virtute ( prjefer- 
vantis gratiae )  ad  bellumpr&cindta x non fupplantavit libiin- 
fidiantem, callidequefecum bellantem draconem fubtusfe, 
Geny. V. n . cujus caput ipfufmet inter omnia anim antia, (fi beftias terra ma­
ledicusferpens ex Altiffimi oraculo fallere, fallique nefeio, 
conterendum vifroriosá Mulieris audivit planta ? quomodo 
Ezecb. 40, V. ab ambidofo Deitatis anhelo fimtUtudmis fignaculo Proto-Pa-
lJ* ren-
<
rentnm vaniffimó Deitatem anhelantium fuco iignata eft hu­
millima Ancilla Domini >. non permißt Dominus Ancillam fluam huc. I. v. 38. 
coinquinari. Inde in laudes ejus efíuía, Capútque inimici Judith. 13. 
dolosé infídiantis laurigero conterens pede gloriatur cum Re- v-20•
gio Abaro .* qui p r a cinxit me 'virtute, ( f  pofuit immaculatam PfaLi^v.+f. 
viam  m eam , quiperfecitpedes meos tanquam cervorum , ( f  fuper &  j c$- 
excelfa ( inveftigabilis initii viarum DEI ) flatum s m e , u tef- 
fem cum Santto San d a, cum Viro innocente innocens, cum im­
maculato immaculata. Enimverb antequam terra fieret, an­
te omnes creaturas communi labe notatas eleda, &  prarele- 
<5Ia eft M A R IA  in Templum D om ini, mflacrarium Spiritus San- Antiph. ad 
c li, in thronum praecelfa? Majeftatis Divina?, ut nihil terrei 
nihil primigenii maculantis luti fpeciofiffima inter filias Sion 1 rxi enU 
contraheret filia , quam videntes non duntaxat beatam, fed 
beatißimampradicaverunt; &  quomodo beatiffimam , nifi f la - CaHf-6-42 ■ 
tu omnium bonorum aggregatione proftttc locupletatam ? &  fi 
V irgo  puriffimafla tu  omnium bonorum aggregatione ditata fuit, ' / ".
multa filia, congregaverunt divitias  (gratia?) harc flupergrefld eft pf0Vgr^ Jlv 
univerfas, cuiatteftante Purpurato Dalmata, fle tota in fudit 2g ’ ’
plenitudo gratia. Si tota plenitudo , non excludit gratiam  0- S. Hiero»у i 
rigmalcm  , per quam omni venuftate circumflua fupremo Serm.dcAf- 
T r i-  Unius DEI aftitit Throno gratiflima arterni Patris filia, fumpt. B. 
dilediffima incarnandi V E R B I M ater, immaculata Spiritus Virg- 
SandiSponfa. Inde ex ordinatione Diviniffima? Triados 
ab at er no ordinata eft verior viventium M ater, ut cum inor­
dinata prima viventium Matre deviante, &  extra ordinem 
exorbitante Eva nihil haberet commune, Nondum enim erant 
abyjfl^nmxyx lapsus , &  Illa jam concepta erat. A b  artemo 
primogenita ante omnem creaturam ex ore Altiftimi prodivit 
M A R IA  vita? filia , antequam os ferpentinum ab infaufta ar- . 
bore tetram exhalaret mephitim, totáque Adamea? pofteri- 
tatis progeniem virulento necaret ipiramine. Necdum mon* 
tes fuperborum Angelorum in  monte teftamenti 7 in lateribus
Aqui-
Ifu u-. v.i}. Aquilonis xfuper altitudinem nubium, fuper a fra  D EI folium  fu - 
f cc{» «/»exaltare volentium, caudata uique ad infernum , in pro­
fundum  la d  detrahendä mole confliterant, jam mons exititerat 
я r  M A R IA  fuper omnes Angelorum montes exaltata. An non
' Ree^c T  r” monsf ubEm s^ M ARIA, qua ut ad Conceptionem VERBI átérni per- 
% 'c- - tingeret, meritorum verticem fuper omnes Angelorum choros и/que 
ad folium  Deitatis erexit ? Ideo ante colles humilium D EU M  
collaudantium fpirituum parturiebatur, quia ab sterno in 
Reginam Angelqrum ordinabatur, imo V ER BI Divini Ba­
jula praedeftinabatur 5 quő quid celiius , &  fublimius, quam 
Hym.ad hocfublim e, celfum , interm inum , antiquius calo &  chao obtu-
Fefp.mfiß. tui infinitae D E I lapientia? omnia librantis o b jed ari non po-
T n  D tuit 5 nam fAr hoC ’  qUOd Mater D E I'  habet 4**™lam  dignita' 
W iaTzr tem mPmtam 'X  bono infinito , quod efi D EU S; &  ex hac parte 
Aci. 6. ad 4 nonPotef i  altVttd fiert melms , ficut non potefl aliquid efie melius
' DEO. Ita Do Логит Angelus perorat pro Angelorum Re- 
Lyt.Laur. §*na * Г^оЛог Sapientiffimus pro intaminata fede fapientia, 
D odor Virgineus pro pur i f f  та Virgine, Deique Matre.
Luc. I. V. 38. Jam ß Mater gratia plena ,  Mater pur i  fim a , facundiffima, 
ficut facundiffima  ^ oratrix eadem pro iui Conceptione  ^no~ 
ftráque eruditione crudat verba, qua? filius 5 in eoldcm 
Cant,*. viis, gratiarum profluit rivos puteus aquarum viven tiu m , in quos 
plus quam Chryftallinus incarnata? fapientia? puteus, quo­
modo immaculatus filius, &  maculata Parens ? quomodo 
illibatus partus , &  non illibata puerpera > quomodo
inviolatus ac integerrimus fanditatisfrudus, & radix á pec­
cati putredine, atque primigenia? labis corruptione vitiata > 
quomodo Theandrica puritas nullum puritatis pafla difoen- 
dium, &  fanguis Matris fupremae huic Puritati immixtus'for­
c e r .  V. io. cüdá Adami cupiditate impuratus ? quomodo dileflus candi­
d is  ( f  rubicundus , &  lponfaavernali cupita? cum prima M a­
tre fua Deitatis fumo ad fummam filii ignominiam denigrata, 
ac deturpata ? A page! quis quis hanc M A R IiE  affingis in-
ju-
juriam, appingis maculam. Apage ! quisquis M A R IA M  
ais á virulento ferpentis halitu fuiile intoxicatam , atque le- 
thaliEvte vulnere iauciatam$ Enimveroquam Digitis Pater- 
n x dextera. vi vidiffim is gratiae coloribus depinxit Pandoram, 
totique orbi fpeciofiffimam teremi Patris filiam exhibuit fpe- 
dtandam fubnexá Epigraphe tota pulchra es amica m ea, ( f  та- Cant,4, v, 7, 
cula non eft in te ; hanc filius folicitä in Matrem pietate, atque 
candido pietatis affedhi á labe communi confervavit immu­
nem , á macula originali antequam captam, liberatam, libe­
ratam immaculatam. Et quam filius unam ex millibus libi 
deledlam in Matrem á contrahendo communis culpae debito 
exemit, infidianti callidiori conamine ferpenti venenum ad­
emit 5 quam e periculo lalvavit, á lapfu lervavit, &  quam 
fine vulnere originali illae fam confervavit, in Matrem im­
maculatam tenerrimo amoris afledlu fibi copulavit. Sub- 
feribit fen tenti te A  uguftiffimi Patris Auguftini Auguftus Fili­
us Purpurata Eccleliae Colnmna Fnndatiffimus Dodlor Bea­
tus iEgidius Romanus : Tripliciterpoteß quis in originali conci- 5. /Egidius 
p i : uno modo, quodpotuit contrahere, ( f  contrahat de fa c io ; fe - Columna 
eundo, quodpofit , non contrahat: tertio , quod non p o fit , nec C^rd.a-.quod 
contrahat. In primo fumus omnes; in fecundo Jola Virgo; in ter- '^Jct üuaß* 
tio folus Chriftus. Potuit Mater purijfima liquidiffimum Ada- Ut°Lau 
mi debitum contrahere; fed non contraxit, quia filius folu- ‘ w* „ 
tionem debiti noluit 5 &  noluit, quia nolle potuit, &  filium 
nolle decuit, &  Matrem DEI contrahere dedecuit.
Et vel exinde luculentum illibatae Conceptionis DEI- 
parae profluit argumentum. Grandis dignitas , &  omnis 
creatae altitudinis maxima fublimitas .* efle Matrem DEI.
Omnes res creatas vifibiles ac invifibiles haec una transvolat 
excellentia, haec una praecellit fublimitas, ut uique adipfum 
é feculis inauditae unionis Hypoftaticae alcendat Ordinem, 
omnium rerum fubiimiiTmum attingat apicem. Eapropter 
M A R IA  aeterno Patri efledla efl cognata, Unigenito ejus fi-
G  lio
Ilo confanguinea, Spiritui Sandó caftiffmo copulata eft tha­
lamo. Quid jam gratia? > quid fanditatis ? quid perfedionis/ 
quid puritatis > quid excellentia? &  íüperemineruite non par­
ticipaverit V irgo Deo proxim a, filióque DEI confanguinea? 
certe nisi participalia ab Authorc gratia? excellentiffimas 
gratia? qualitates ab inexhauftoj fanditatis fonte mundiffi- 
mum fanditatis rivum,ab ente perfediffimo perfedionis ple­
nitudinem , ab adu puriffimo primüm eile vitale puriffinmm, 
Sap. i i . v.2l. ä fapientiffimo omnia in m enfura, Cf numero, Cf pondere ciifpo- 
nentemundi Conditore fupremumexcellentia?,&  fuperemi- 
nentia? gradum, non eilet fan d ior, &. perfedior, purior, &  
excellentior incarnati V ER BI Pra?cone; non eilet aítior bea- 
tiffimis Angelorum Choris, non emineret uni veriis. Atqui 
S. Joan non dvgeli , non throni, non dominationes, non Cherubim, non Se- 
Chryf in ly - raphim , non denique aliud quidpiam inter creatas res vifibües, ac 
tnrg. invifibiles m ajus, aut excellentius inveniripotefi. Eadem Ancilla 
D eieft, Cf Mater. Igitur M A R IA , quia Mater Dei eft, ut eoe- 
V pit еЯе, habuit perfediffimum eile, út vita naturali animata ,
Inoßc.parv. cxcellentiffima vita gratia? donata, ut incola mundi fad a , ab 
Immaculau omni contagio mundi prccfervata,/upra omnes Angelospura7 imma- 
Concept, culat a. Et vere decebat ta?n nobilem Natum prae aver eyab originali
labe Matris E v a , Almam , quam elegerat, Genitricem vere , nulli 
Г „ prorfusfinensculpafubjacere. D'i&ibzijpecioßm form a,prafiliisbo - 
PJal.4-a.v.3' minum щи(} etiam cavere, ut né quidem in Matre deformis 
Ecckf. 26. V. appareret, qui f i  cut fiol oriens mundo apparere dignatus eft.
21. J f i d  lucidius Sole ?  &  quidfplendidius ea 7quamfplendor elevit?
1ЫЛ. c. i7 . V. ccne nisi M A R IA M  lucidiffimi Solis Ju ftitU  Parentem fatea- 
J ° - t ris immaculatam, in hoc Divinitatis Sole quasdam á Matre 
Lib de Vir quodammodo contradas,fi maculata fuiftes, fateri debes ma- 
Jslalach. ‘í v  culas Audi !pfummet: maximum Divinitatis oraculum in au- 
2[ ' 'rea Magni Aurelii Auguftini, Sandiffimi Patriarcharum Pa- 
S.P.Aug, lib. triarchy lingua in voces folutum : f i  potuit ( Mater mea ;  tnqui- 
j. сопи у  ha- n a ri, cum ipfiam facerem  гpotui Cf Ego inquinari, cum ex ea nafce- 
ref, геГ'
rer. Natus nullá peccati labecula notatus eft ; quis enim ex vo­
bisarguet me depeccato /  &  Matrem nulla peccati laoe notari Joa.s.v.4-6. 
congruebat, prodicente Spineus Ventatis calamo ve lociterfer г- J oan-i4.v, 
benie :  qu&returpeccatum illius, &  non invenietur. Immaculatum ^
(reintonat maxima maximi D odoris Ecclefio praedicationis •4‘T-V>-' 
Tuba )  redemptionis noßroe debuerat effepretium ; propterea МЛ- s.P.An^.Lib. 
RIA Mater dedi a efi, (ffu p er omnespraeledia, omnibus gratiisfoe- nati
e undat a ; om nipuritate, &  virtute in utero Matris repleta , ut de g r a t .c .3 . 
tnundiffima Matre mundiffimus nafcereturfilius. In calo cum Patre idem  Sernu  
aternus, Cf im m enfus, in  terra cum Matre immaculatus', ( f  man- dsDai. Dom. 
fu etu s, cujus caro tantum placuit Creatori, ut eafibi faceret palid  
um laudis, ( f  loricam vidloriofi certaminis. Pallium laudis e it 
M A R IA  V E R B I humanitate veftiti, ut V E R B U M  ab aeter­
no genitum ex non contaminato Patre, in tempore quoque 
nafceretur ex immaculata Matre. Lorica v idoriofi certami-. 
nis eft Mater filio , ut quae de contrito draconis capite glorio- 
fosegit Triumphos,etiam filius ad debellandum ,fibiquefub- 
jiciendum tenebrarum Principem, jam laureatus, antequam 
pugnaret, ut Gigas a d  currendam viam  fuam  exultaret. О par Pfal.is.v-.e. 
Sandiffimum \ О par incomparabile ex utero oris Altiffimi an- PJal. юр. y. 
te Luciferum  perduellionis rerum ab oteno genitum! Naras &
G en itrix , immaculatus filius, immaculata Parens, C H R I­
S T U S  &  M A R IA . Hoc par fandiffimum tenerrimus filii, 
Matrifquc confociavit am or, excellentiffima copulavit gra­
tia, indiilolubilis univit nexus. Refleditc oculos, animófque 
veftros in fandiffimam five in Cedris fculptam, five in mar­
moribus excifam, five in fiamis eredam , five in coloffis fub- 
blimatam, five in Cylindris excufam, five in linis coloribus 
exprefiam Dei-param , &  eminus, cominúfque cernetis fuper Pfal. iii.t* 
aurum &  Topazion oftimabile mundi pretium, jam iri mani- 1 *?-
bus Matris in ly trum orbis redempti datum ex dulciffimo Ma­
tris amplexu brachiis innixum, jam in gremio Matris feden- 
tem iapientiam Patris, jam in fiEgyptum profugienti, &  re­
deunti
deimtí índivulfum folatiumjam Matrem filio, fíllúmque Ma- . 
tri caftifíima infigentem íuavia, jam amariűim$ Paífionis tor­
rentem transvadantis, atque cum probroib crucis fugo, ad ju­
gum Golgothteum properantis ibciam, jam dojoroiiffimi m 
cruce Martyrii inftar gladii animam tranlverberantis confor­
tem. Et quid ultra > par iandtiffimum in terra 5 par fanctiffi- 
Pril 44 V ir mum in Cielo^ uod Regius Vates'vatidico notavit calamo: a- 
Jpo3.ig.v.ió/ititRe i^na * dextrisRegtsRegumdn veftttu deaurato^  ue circum* 
r data varietate varia pro fcelerato mundo implorans auxilia.
Et haec eil Symetria duorum Immaculatorum perfeftifi 
fima, quam prodigiöfa Architextrix gratia exftruxit, cxlo in 
auguftale ineffabilis pulchritudinis folium,orbi in miraculum 
Tartaro in aeternae mortis horrorem. Hae eft Symmetria duo­
rum immaculatorum perfeftiffima, quam nulla peccati con­
taminavit macula, nulla erroris Adamitici vitiavit impruden­
tia, n ulla avernaiis infid ia toris labefadárunt molimina. Htec 
eft Symmetria duorum immaculatorum perfecfiffima, quam 
Vaticana, & Vicaria caeli fufpicit authoritas, quam 'Sacro- 
SandVa celebrant concilia, quam conclamantes Patrum refo« 
Hugo Vitt. nant Chori, quam infuper multiplex prodigiorum illuftrat 
cou.,3. de fplendor. Sicut enim in calo qualis Pater, talis Filius, ßc in terra qualis 
Incarnat. Mater, talis d f  Filius, talis Agnus, qualis Mater Agni. Si Agnus eft abfqits 
lyi. SS. Sa- macula, & Mater agnina veftita eft innocentia. Si primogenitus in nud­
er am. Rom. tis fratribus eft plenus grati* &  veritatis, &  in primogenita ante omnem crea- 
lv .2 g .J0 a n . i  uram eft. gratia omnis v i*  £/ veritatis. Si fupra communem Adamitici 
b v .i4 .E c -  populi fortem eft filius,&fancliliima ejus Genitrix Maria; Si filius 
tlef. 24. v. /. ab omni peccati umbra alienus eft, ( peccatum enim etiam majus feeiß  
V. 2f. [et, ftparvulus babuijfct) & Mater in fplendoribus fandorum  line umbris
S. P. Aug. peccati inclaruit, quibus obumbrata (verius dico ) denigrata fui lier, 
Lib.f.cont fi parvulam originalis macula tetigiffet. Hanc Symmetriam orbis 
Julian, lg. Chriftiana: latrinae hyperdulix cultu adora, pro qua orbis literatus 
decertando fupremas exerit vires, eämque jurejurando etiam ado­
rat. Ego verő á magnificentiffima Symmetria: hujus Majeftate per- 
eulfus Orator ultra obmutefco,quam in genua prociduus oratione 
mentali adoro, de qua oratione vocali pauca,qua: potui
